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Актуальність теми: з загострення проблеми біженців в світі та Україні на 
сучасному етапі та порушення соціальної стабільності в суспільстві у зв’язку з 
активними міграційними процесами. Значною мірою актуальність дослідження 
підтверджується інтересом до цієї проблематики зарубіжних і вітчизняних вчених. У 
різні часи розробкою проблеми біженців займалися зарубіжні вчені: Г.Гудвін Гілл, 
Ж.Егер, О.Клінова, Д.Макнамара, К.Нгуєн, Д.Патрик, В.Потапов, Д.Хорекенс. Деякі 
аспекти проблем біженців були висвітлені у працях вчених - правників: В. Березняка, 
Ю. Битяка, І. Голосніченко, Н. Грабар, Т. Коломоєць, В. Колпакова, О. Кузьменко, М. 
Сірант, Г. Тимчик та інших. 
Метою дослідження є окреслення та обґрунтування збільшення кількості біженців 
в сучасних  складних політико-економічних умовах в суспільстві та визначення шляхів 
врегулювання даної проблеми в Україні. 
Об`єкт дослідження: соціальні та економічні проблеми, які виникають при 
вимушеному та добровільному переселенню осіб, що в подальшому бажають отримати 
статус «біженця». 
Особистим внеском є дослідження статистичних даних щодо кількості біженців в 
м. Шостка, через роботу з державними органами, які опікуються вирішенням питань, 
пов’язаних з прибуттям і проживанням біженців з  тимчасово окупованих територій та 
районів проведення антитерористичних операцій. 
Разом з науковим керівником ми порівняли кількість біженців в Шостці за 2014-
2015 роки і запропонували альтернативні шляхи вирішення проблем з якими вони 
зустрічаються кожного дня. 
В процесі досліджень розглянуто головні теоретичні аспекти, що стосуються даної 
теми, обґрунтовано головні проблеми біженців сьогодення; з’ясовується поняття 
біженців та історія їх виникнення, а також визначаються особливості надання статусу 
біженців в Європі та Україні. Досліджена загальноєвропейська стратегія до вирішення 
проблем біженців та визначаються основні міграційні потоки біженців в Європі, а 
також розкривається сутність біженців в Україні, досліджуються альтернативні шляхи  
подолання проблем біженців зі Східної України, що переміщуються до інших регіонів. 
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